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İKİLEMLER, DEĞİŞEN ANLAMLAR VE 
TİRAJE
NECMİ SÖNMEZ
Tiraje, ilginç bir “ikilemi" ev­
rensel boyutlarda yaşayan sanat­
çılarımızdan biri. Onun ikilemle­
ri, bir karşıtlıklar toplamından 
oluşmakta. Bu karşıtlıkların ba­
şında Patrick Waldber’in belirtti­
ği gibi Doğu-Batı açmazı ve re­
simlerinin gerçeği yansıyıp yan­
sımaması önemli bir yer tutar. 
Büyükada’da doğan ve Osmanlı 
Burjuvasıınn yaşayan son kuşa­
ğından olan Tiraje, aldığı kültür 
gereği Doğu-Batı’yı yanyana ta­
mmış, İstanbul Galeri Nev’deki 
sergisinden anlaşılacağı gibi iki­
sinden de vazgeçmemiştir. Bir 
“geçişin" ortasında kalmayı yeğ­
lemiştir. Bir adımda Doğu ya da 
Batı’ya geçebilecekken, bunu 
gerçekleştirmemesini yalnış ola­
rak değerlendiremeyiz. Çünkü 
Tiraje, bulunduğu yerin “duruşu­
nu” kavramış, ikisinin ortasında 
kalarak, bir “uçbeyi” yalnızlığına 
itmiştir kendini, isteyerek ve bi­
lerek. Bu duruş tedirginlik yarat­
mamış tersine Ona soluk alma ve 
geniş bir esneme payı vermiştir. 
Türk sanatçılarının ortak kaderi 
olan “hırsızlamalara" gitmeden, 
bulunduğu “ara-kesit”i resim 
adına, sanatına dönüştürmüştür. 
Tiraje’de Doğu’nun bunaltısı 
olan “meşk”lerin izi görülebilir, 
Batı’nın çıkmazı olan ve hayata 
son öldürücü kurşunu sıkma ey­
lemi; gerçeküstücülük, sakatlık, 
boşvericilik ve anormalliğe de 
yer vardır O'nun çalışmalarında. 
Gerçeküstücüler, zorla yaşatmak 
istedikleri üçüncü baharlarındaki 
Türk ressamına başvurmuşlar­
dır: Tiraje ve Yüksel Arslan. 1964 
yılında Galerie Charpantier 
önemli ve geniş bir “surréalisme" 
sergisi yaptı. Burada, gerçeküs- 
tücülerle beraber, onlara paralel
TİRAJE'nin bu fotoğrafı yıllar önce ünlü ressam Leopold Levy tarafından çekil­
di.
TİRAJE -  “İsimsiz" 1987. Desen-Çini Mürekkebi. 20 x 25 cm.
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fakat bağımsız olan sanatçılar da 
(imaginaire) sergilendi. Gerçe- 
küstücü’lerin yörüngesinde olan 
Tiraje’nin burada sergilenmesi­
nin en önemli nedenlerinden biri 
de “ortada” kalmışlığıydı.
Ne sağa ne sola, ne Doğuya, ne 
Batıya, tam anlamışla ortada ve 
hep orada.
Bu karşıtlıkların toplamı olan 
sanatçının çalışmaları, ikinci ola­
rak "gerçek” konusunda çatışma­
ya düşmekte. O’nun resimleri, 
özellikle desenleri, figürden 
uzaklaşmış değildir. Çünkü çıkış 
noktası “doğadır”. Ancak bu fi­
gürler herhangi bir dış görünü- 
nün kopyası değildir.
Gerçeğe elveda dememişler ve 
objektifliği bazen kullandıkları 
bir at şekline çevirmişlerdir.
Soyutlama, gerçeğe ters düşer 
mi, yaşadığımız dünyada her ger­
çeklik bir anlamla soyutu içer­
mektedir. Bu açıdan bakarsak, Ti­
rajenin geliştirdiği anlayışın han­
gisine (somuta mı, soyuta mı) ya­
kın olduğunu anlamamız güçle­
şir. Bir karşıtlık varlığım burada 
da hissettirir. Bunu alımlamak ve 
“açımlamak”, Tiraje’nin resim ev­
renine girmek, bu dünyasının bir 
haritasını çıkarmak olacaktır.
Harita:
Gerçek, Tiraje’de öykünmenin 
ötesinde biçimlenir. Net bir bakı­
şı amaçlayan, sanatçının resimle­
ri buna karşı ayn bir yöntem ge­
liştirmeyi başarmış, bilinmeyen­
le bilinen arasında, “kendi” ger­
çeğini ortaya koymuştur. Gerçe­
ğin farklı bir yüzü olan desenleri 
ve pentürleri, geçmiş tüm resim- 
sel değerleri karşısına almakta, 
çağdaşlık adına, bir anlamda 
"doğmaların” kabulu olan ızm'le- 
ri hayırlamaktadır.
Tiraje’nin bitimsiz figürleri, 
soyutun kucağında olmasına kar­
şın, çağrışımlara ve yansımalara 
açıktır. Onun insanları, doğayı 
gözlemlemenin yeni bir yolunu 
sergiler. Sadece siyah-beyaz 
renklerden gerçekleşen figürler 
üç boyut duygusunu verir. Onun 
resimlerindeki insan ve hayvan 
duruşları, izleyende kader, coş­
ku, hüzün, hayırlama, bunaltı gi­
bi duyumlar uyandırır. Tiraje’nin 
figürlerini alımlamak için, resme 
gerçekten bakmakta olan bir in­
san olmakla kalmayıp, birey ol­
masını bilmemiz gerekir. Bir sü­
reçten sonra aşırı bireyselliğin 
gözlendiği desenleri, yeni olan 
biçimlerin her yerden fışkırdığı 
bir dünyada, insanın büinçdışı 
kaynaklara güvenmesi sonucu 
edindiği farklılığı gözler önüne 
sermektedir. Olay, durum ve za­
man kavramlarına karşı köktenci 
bir bakışı “taşıran” desenler, si- 
yah-beyaz’m coşkusunu ve kırıl­
ganlığım boloklar halinde boz­
maktadır. Aynı kağıt üzerinde 
farklı zaman aralıklarıyla gerçek­
leştirilmiş figür gurupları, yüzey 
üzerinde uzam dalgalanmalarını 
son derece akıllı kullanmakta yi­
ne aynı yüzeyde zengin bir yalın­
lığı içermektedir. Resmin nereye, 
doğru gittiği hakkında en açık 
bilgiyi veren durum raporları, Ti­
raje’nin direçle sürdüğü doğaçla­
maları, improvizazyonları hisset­
tirmekte. (SONSUZ IRMAK GİBİ­
DİR BİR DE,/ AKIP GEÇEN VE 
KALAN, HEM KENDİSİ,/ HEM 
BAŞKASI OLAN, AYNI DEĞİŞ­
KEN/ SONSUZ BİR IRMAK. Bor- 
ges, Arte Poetika)
Tiraje’nin çalışmalarında, in­
sanın varoluş sorunsalı yoğunla­
şır. "Varlığın-içinden-atılmışlık” 
bir anlam olarak karşımıza çıkar. 
Yöntem açısından sorgulayıcılığı 
taşıyan bu yaklaşım hissedilen 
"anlamın” her izleyiciye göre de­
ğişmesini, yani göreceli olmayı 
kapsar. Alımlı figürlerin çoğu ka­
ralamaların, (bilinçli) kapatmala­
rın altına sokulmuştur, ilk bakıl­
dığında yaygın bir kargaşanın iz­
lendiği çalışmalarda, anlam özle 
bütünleşmiştir. Öznelden hare­
ketle biçimlenen desenlerin ço­
ğunda sanatçı soluğunu hissetti­
ren Tiraje, izleyini, anahtarı sade­
ce kendisinde olan bir kavram 
odasma gizlemekte ve bakmasını 
bilenden, düşünmeyi istemekte­
dir. (BAZEN AKŞAMLARI, BİR 
YÜZ BİZE BAKAR/ BİR AYNA­
NIN DERİNLİKLERİN:/ SANAT 
BU AYNA GİBİ OLMALI,/ BİZE 
KENDİ YÜZÜMÜZÜ GÖSTEREN. 
Borges, Arte Poetika)
8 SANATÇI DOÇENT 
OLDU
Çeşitli Üniversitelerde görev 
yapan öğretim elemanlarından 
sekiz sanatçı, 9-13 Kasım tarihleri 
arasında Mimar Sinan Üniversi­
tesi'nde yapılan sınavları kaza­
narak Doçent oldular. Prof. Ad­
nan Çöker, Prof. Özdemir Altan, 
Prof. Kemal Bilensoy, Prof. Mus­
tafa Aslıer, Prof. Erol Eti ve Prof. 
Mustafa Pilevneli’den oluşan jü­
ri, Yıldız Üniversitesi'nden To­
mur Atagök, Mimar Sinan Üni­
versitesi’nden Kemal İskender, 
Marmara Üniversitesi’nden Bün- 
yamin Özgültekin, Hacettepe 
Üniversitesi’nden Zafer Gençay- 
dın ve Veysel Günay, Bilkent Üni­
versitesi’nden Halil Akdeniz ile 
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 
Adem Genç ve Cengiz ÇekiTin 







deniz Bienali”nde Türkiye’yi 
temsil eden AnkaralI sanatçı HA­
YATİ MİSMAN baskı dalında bi­
rinci olarak altın madalya ve 1 
milyon para ödülü kazandı.
Hayati Misman bu başarısını 
Vakko Beyoğlu Sanat Galeri­
si’ndeki baskı sergisinin açılışı 
için geldiği İstanbul’da 2 Kasım 
1987 günü öğrendi.
Hayati Misman’ın gravür tek­
niği ile gerçekleştirdiği ve 100 
x 70 gibi gravür için büyük sayı­
lan boyutlarda yapıtlarının yer 
aldığı Vakko Beyoğlu Sanat Gale- 
risi’ndeki sergisini İstanbullu sa­
natseverler Kasım 1987 sonuna 
kadar izlediler.
Sanatçı sağlam tekniği, renk­
leri kullanış biçimi ve özellikle 
büyük boyutlu çalışmalarında 
gösterdiği başarı ile dikkat çeki­
yor.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
